






A study on comfort of clothing
Part 1 : Survey on recognition of university students on the comfort of
clothing.
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季節の気候に適合している 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.5 4.3 ＊
サイズが身体に適合している 4.7 4.7 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7
形が身体に適合している 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.3 ＊
動きやすい 4.0 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2
清潔感が保てる 3.9 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 3.8
洗濯しやすい 3.2 3.1 3.3 3.1 3.3 3.3 3.2







肌触りがよい 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 3.8
見た目の質感がよい 3.9 3.8 4.0 3.8 4.0 4.1 3.6 ＊＊
重量感はちょうどよい 3.3 3.2 3.4 3.2 3.4 3.5 3.0 ＊＊
滑りがよい 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 2.8
生地の厚さがちょうどよい 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.9 3.6 ＊











流行のものである 3.0 2.8 3.2 ＊ 2.8 3.2 ＊ 2.8 3.2 ＊
着用場面(TPO)にふさわしい 3.9 3.6 4.1 ＊＊ 3.6 4.1 ＊＊ 4.0 3.9
ブランドもの 2.4 2.5 2.3 2.5 2.3 2.2 2.6 ＊＊
価格が高い 3.7 3.8 3.6 3.8 3.6 3.8 3.7
人に好感をもたれる 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.7 ＊＊
個性を表現できる 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.1 3.5 ＊＊
自分に似合う 4.5 4.3 4.6 ＊＊ 4.3 4.6 ＊＊ 4.5 4.5
表 6 衣服購入時の留意点の平均値






























































季節の気候に適合している 4.7 4.7 4.8 4.8 4.7 ＊ 4.7 4.7
サイズが身体に適合している 4.7 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7
形が身体に適合している 4.6 4.6 4.7 4.7 4.6 4.7 4.5 ＊
動きやすい 4.6 4.5 4.6 4.7 4.5 4.6 4.5
清潔感が保てる 4.3 4.2 4.4 ＊＊ 4.4 4.2 ＊ 4.4 4.1 ＊
洗濯しやすい 3.8 3.6 3.9 ＊ 3.9 3.8 3.9 3.6 ＊







肌触りがよい 4.5 4.4 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5
見た目の質感がよい 3.9 3.8 4.0 4.1 3.8 4.0 3.7 ＊＊
重量感はちょうどよい 4.1 3.9 4.2 ＊ 4.1 4.0 4.1 3.9
滑りがよい 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 4.1 3.9
生地の厚さがちょうどよい 4.3 4.1 4.4 ＊ 4.4 4.2 4.3 4.1 ＊











流行のものである 2.7 2.7 2.8 2.5 2.8 3.0 2.2 ＊＊
着用場面(TPO)にふさわしい 3.9 3.7 4.0 ＊＊ 4.0 3.8 4.0 3.6 ＊
ブランドもの 2.3 2.3 2.3 2.1 2.5 ＊＊ 2.5 1.9 ＊＊
価格が高い 2.7 2.7 2.7 2.6 2.8 2.9 2.4 ＊＊
人に好感をもたれる 3.5 3.4 3.6 3.5 3.5 3.7 3.2 ＊＊
個性を表現できる 3.3 3.3 3.3 3.1 3.4 3.5 2.9 ＊＊
自分に似合う 4.2 4.0 4.4 ＊＊ 4.3 4.1 4.3 3.9 ＊＊
表 7 衣服の着心地に対する認識の平均値（属性による比較）




































































季節の気候に適合している 4.4 4.7 ＊＊
サイズが身体に適合している 4.7 4.7
形が身体に適合している 4.4 4.6 ＊＊
動きやすい 4.1 4.6 ＊＊
清潔感が保てる 4.0 4.3 ＊＊
洗濯しやすい 3.3 3.8 ＊＊







肌触りがよい 3.9 4.5 ＊＊
見た目の質感がよい 4.0 3.9
重量感はちょうどよい 3.4 4.1 ＊＊
滑りがよい 3.0 4.0 ＊＊
生地の厚さがちょうどよい 3.8 4.3 ＊＊











流行のものである 3.1 2.7 ＊＊
着用場面(TPO)にふさわしい 3.9 3.9
ブランドもの 2.4 2.3
価格が高い 3.7 2.7 ＊＊
人に好感をもたれる 3.6 3.5
個性を表現できる 3.4 3.3
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